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1. Het archeologisch proefonderzoek en situering van het terrein. 
 
Naar aanleiding van nieuwbouwwerken op de hoek van de Zwaanstraat en de 
Putstraat in Torhout, voerde Raakvlak in samenwerking met de bouwheer en het 
architectenbureau, op 30 en 31 juli aan archeologisch proefonderzoek uit. 
Loodrecht op de Zwaanstraat werd een proefsleuf uitgegraven over nagenoeg de 
volledige lengte van het terrein. Het doel van het onderzoek was het 
inventariseren en waarderen van potentiële archeologische resten, die door de 
geplande werken zullen worden verstoord. Deze resultaten worden geëvalueerd 
teneinde het archeologisch potentieel in de bodem vast te stellen en indien nodig 
een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Situering van het terrein 
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2. Onderzoeksresultaten 
• Middeleeuwse lagen 
 
Op een vijftal meter van de Zwaanstraat kon worden vastgesteld dat op amper 
50 cm onder straatniveau de middeleeuwse lagen nog bewaard waren. Het gaat 
om een opeenvolging van ophogingslagen en loopniveaus, wellicht te 
dateren tussen de 13de en de 14de/15de eeuw. De ongestoorde bodem bevond 
zich op ongeveer 3 m onder straatniveau. De lagen bevatten sporadisch 
scherven- en/of dierlijk botmateriaal. 
Niettegenstaande de nabijheid van de Torhoutse Sint-Pietersbandenkerk, waar in 
het verleden Romeinse vondsten werden gedaan, werden bij het onderzoek 
geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de middeleeuwen. 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Een opeenvolging van horizontale loopvlakken en ophogingspakketten. 
 
• Een haard 
 
Op ongeveer 1 m onder straatniveau kwamen de resten van een 
vermoedelijk ronde haard aan het licht. Het gaat om een uit dakpannen 
opgebouwde haard die mogelijk in het midden van een gebouw gelegen was. De 
structuur dateert vermoedelijk uit de 13de/14de eeuw en is in verband te 
brengen met enkele horizontale lagen, die mogelijk als oude loopniveaus te 
interpreteren zijn. 
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Fig. 3: Haard, opgebouwd uit tegels. 
 
• Muurresten 
 
Op 6 m afstand van de rooilijn werden sporen van een bakstenen muur 
aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de restanten van de achtergevel van het 
huis dat hier in de 17de-18de eeuw stond.  Archiefbronnen vermelden in 1702 
een woonhuis op de hoek van de Zwaanstraat en de Putstraat. In 1788 woonde 
in dit huis notaris Leo Debusschere (info Hendrik Vandeginste).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Resten van een muur uit de 17de of 18de eeuw. 
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3. Besluit 
 
De resultaten van het proefonderzoek zijn interessant omdat ze informatie 
verschaffen over de middeleeuwse topografie van de stadskern van Torhout. De 
zone met sporen bevindt zich in de eerste meters van het terrein aan de 
straatkant. De rest van het terrein is sterk verstoord en bevat geen 
archeologische sporen. De aangetroffen sporen werden geregistreerd, maar zijn 
niet van die aard dat verdere opgravingen nodig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
